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の応用 第 6 回 日 本顎顔面補綴学会総会， 1989， 
4 ， 山梨.
6) 梶村悦朗， 岩井正行， 古 田 勲 : 長期 に 亘 り 特
異 な症状 を 呈 し た 口 蓋悪性黒色腫の 1 例. 第 6 回
日 本顎顔面補綴学会総会， 1989， 4 ， 山梨.
7) 佐渡忠司， 折本 聡， 大木淳一， 真舘藤夫， 杉
本裕史， 古 田 勲， 大西 真， 大 山登喜男， 大橋
靖 : 眼 宮 エ ピ テ ー ゼ 維 持 装 置 の 検 討-2-piece
Implant の適用 第 6 回 日 本顎顔面補綴学会総
会， 1989， 4 ， 山 梨.
8) 杉本裕史， 古 田 勲， 小木曾誠， 一候 尚 :
Apatite 2-Piece Implant に よ る 唆合挙上時の周
囲組織反応 に 関す る 実験的研究 第 3 報 : 上顎へ
の適用. 第43回 日 本 口腔科学会総会， 1989， 5 ， 
長崎.
9) 折本 聡， 奥 田 泰生， 山 内浅則， 津 田敏晴， 佐
渡忠司， 永森 司 ， 小竹 蒲， 岩井正行， 古 田
勲 : 極 め て特異な経過 を と っ た顎顔面領域異物の
3 例. 第43回 日 本 口腔科学会総会， 1989， 5 ， 長
崎.
10) 寺島龍一， 勝山 豪， 大江由香子， 湯口正治，
梶村悦朗， 大木淳一， 杉本裕史， 真舘藤夫， 岩井
正行， 古 田 勲， 小熊 豊 : 抜歯後出血に よ り 見
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井正行， 古 田 勲 : 乳児の 歯肉 に発生 し た類表皮
嚢胞の 1 例. 第14回 日 本 口腔外科学会中部地方会，
1989， 6 ， 愛知.
12) 岩井正行， 大木淳一， 奥田泰生， 折本 聡， 永
森 司 ， 杉本裕史， 古 田 勲 : 口底部小唾液腺 に
由来 し た 粘表皮癌 の 1 例. 第14回 日 本 口腔外科学
会中部地方会， 1989， 6 ， 愛知.
13) 大木淳一， 寺島龍一， 梶村悦朗， 佐渡忠司， 長
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学会中部地方会， 1989， 6 ， 愛知.
14) 古 田 勲， 佐渡忠司， 真舘藤夫， 折本 聡， 湯
日 正治， 梶村悦朗， 小竹 調， 杉本裕史， 森川正
俊， 小野 繁， 大 山 登喜 男， 大橋 靖 : Apatite 
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15) 寺島龍一， 山 内浅則， 永森 司 ， 岩井正行， 古
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1) 賀来 亨， 中 出 修， 大 内知之， 関智香子， 八
重樫和秀， 阿部英二， 菅野秀俊， 奥 山 富三， 岩井
正行， 山本悦秀， 小浜源郁 : 口 腔癌 に お け る 血液
型 物 質 ( A ， B ，  H ) の 局 在， 日 口 外 誌 35 : 
1787-1798， 1989. 
⑨ 症例報告
1) 寺島龍一， 梶村悦朗， 岩井正行， 古 田 勲， 小
熊 豊， 棲川信男， 浅 山邦夫 : 頼粒球減少性 口 内
口 峡 炎 の 1 例. 第41 回 近畿 北 陸地 区 歯科医学大
会 : 82-85， 1989. 
2)  真舘藤夫， 佐渡忠司， 岩井正行， 古 田 勲 : 基
底細胞母斑疾候群の 一例. 第41回近畿北陸地区歯
科医学大会 : 92-95， 1989. 
3) 梶村悦朗， 岩井正行， 古 田 勲， 角 田 清志， 安
念有声 : 耳下腺部 に 発生 し た Warthin 腫蕩の 2
例ー と く に術前の 画像診断の適用 . 日 口外誌
35 : 2854-2862， 1989. 
⑨ 学会報告
1) 岩井正行， 大木淳一， 児 島三津男， 古 田 勲，
亀山洋一郎 : 臨床的 に線維腫 を疑わ せ た 下顎前歯
部エ ナ メ ル上皮腫の 1 例. 第 7 回 口 腔腫虜研究会，
1989， 1 ， 福 島.
2) 小竹 蒲， 古 田 勲 : ヒ ト 歯肉 由来線維芽様細
胞の機能的 な ら び に 形態学的検討. 第 7 回 口腔腫
療研究会， 1989， 1 ， 福島.
3) 永森 司 ， 寺島龍一， 梶村悦朗， 真舘藤夫， 岩
井正行， 古 田 勲， 亀井哲也 : 口腔領域 の進行癌
に 対 し て 併用効果の認め ら れた 温熱療法の 2 例.
第 7 回 口 腔腫療研究会， 1989， 1 ， 福島.
4) 古 田 勲 : 上顎顎補綴一外科手術併用 に よ る 治
療法 の検討 第 6 回 日 本顎顔面補綴学会総会，
1989， 4 ， 山 梨.
5) 真舘藤夫， 津 田敏晴， 山 内浅則， 湯口 正治， 永
森 司， 寺島龍一， 古 田 勲， 小野 繁 : 新 し い
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血効果. 第27回 日 本 口腔科学会， 第15四 日 本 口腔
外科学会北 日 本地方会， 1989， 7 ， 札幌.
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1989， 7 ， 札幌.
17) 真舘藤夫， 佐渡忠司， 永森 司， 杉本裕史， 寺
島龍一， 岩井正行， 古 田 勲 : Apatite 2-Piece 
Implant の 口腔外科領域への応用 (第 2 報) . 第四
回 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学会総会， 1989， 7 ， 福
岡.
18)  佐渡忠司， 真舘藤夫， 折本 聡， 森川 正俊， 岩
井正行， 古 田 勲， 小野 繁 : Apatite 2-Piece 
Implant の 眼宮 エ ピ テ ー ゼ維持装置への応用 . 第
四回 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学会総会， 1989， 7 ， 
福岡.
19 )  津 田敏晴， 佐渡忠司， 湯 口正治， 山 内浅則， 岩
井正行， 古 田 勲 : 免疫賦活剤ベ ス タ チ ン の 臨床
検査値 に あ た え る 影響 に つ い て ， 第 8 回北陸頭頚
部腫蕩懇話会， 1989， 7 ， 福井.
20) 永森 司 ， 寺島龍一， 岩井正行， 古 田 勲 : 下
顎関節突起 よ り 頭蓋底 に 及 ん だ軟骨肉腫の 1 例.
第 8 回北陸頭頚部腫蕩懇話会， 1989， 7 ， 福井.
21) 梶村悦朗， 寺島龍一， 永森 司 ， 杉本裕史， 真
舘藤夫， 岩井正行， 古 田 勲 : 唾液腺疾患 に お け
る 画像診断の有用性 に つ い て . 第 8 回北陸頭頚部
腫蕩懇話会， 1989， 7 ， 福井.
22) 長谷川 千嘉子， 永森 司 ， 梶村悦朗， 奥 田 泰
生， 佐渡忠司， 岩井正行， 古 田 勲 : 上 口 唇 に 発
生 し た流賞の 1 例. 第43回北陸医学会総会， 1989， 
k 金沢.
23) 坂牧由 浩， 永森 司 ， 寺島龍一， 山 内浅則， 杉
本裕史， 岩井正行， 古 田 勲 : 悪性腫壌 を疑わせ
た 歯 肉 増殖症 の 1 例. 第43回 北 陸 医学会 総会，
1989， 9 ， 金沢.
24) 河内昭人， 寺島龍一， 永森 司 ， 湯 口 正治， 児
島三津男， 岩井正行， 古 田 勲 : 特異 な組織像 を
呈 し た 顎下腺炎 の 1 例. 第43回北陸医学会総会，
1989， 9 ， 金沢.
25) 朝倉慎一郎， 真舘藤夫， 折本 聡， 津 田敏晴，
岩井正行， 古 田 勲 : 口唇 に発生 し た Monomor­
phic Adenoma の 1 例. 第43回北陸医学会総会，
1989， 9 ， 金沢.
26) 永森 司 ， 寺島龍一， 岩井正行， 古 田 勲 : 下
顎関節突起 よ り 頭蓋底 に 進展 し た 軟骨肉腫の 1 例.
第34回 日 本 口 腔外科学会総会， 1989， 10， 福島.
27) 小野 繁， 松崎昇一， 石川好美， 増田元三郎，
藤田浄秀， 古 田 勲， 岩井正行， 真舘藤夫 : 新 し
く 考案 し た nasolabial Y-flap に よ る 口腔前庭形
成お よ び頬粘膜欠損再建の試み. 第34回 日 本 口 腔
外科学会総会， 1989， 10， 福島.
28) 真舘藤夫， 佐渡忠司， 津 田敏晴， 杉本裕史， 岩
井正行， 古 田 勲 : 校合解析装置 T-Scan System 
に よ る Apatite 2-Piece Implant の 岐合分析. 第
34回 日 本 口 腔外科学会総会， 1989， 10， 福島.
29) 佐渡忠司 ， 真舘藤夫， 杉本裕史， 岩井正行， 古
田 勲 : Apatite 2-Piece Implant の エ ピ テ ー ゼ
維持装置への応用. 第34回 日 本 口腔外科学会総会，
1989， 10， 福 島.
30) 梶村悦朗， 岩井正行， 古 田 勲， 伊東史顕， 鍛
治利幸， 棲川信男 : 唾液中線溶活性 に 関す る 研究
(第 1 報) . 第34回 日 本 口 腔外科学会総会， 1989， 
10， 福島.
31) 津 田 敏晴， 岩井正行， 梶村悦朗， 湯口正治， 永
森 司 ， 寺島龍一， 真舘藤夫， 杉本裕史， 山 内浅
則， 折本 聡， 奥 田 泰生， 古 田 勲 : 口腔癌患者
に 対す る 免疫賦活剤ベ ス タ チ ン の使用経験. 第34
回 日 本 口腔外科学会総会， 1989， 10， 福島.
32) 山 内浅則， 永森 司 ， 寺島龍一， 小竹 輔， 岩
井正行， 古 田 勲 : 頭蓋底 に進展 し た下顎頭原発
軟骨肉腫の 三次元画像解析. 第34回 日 本 口腔外科
学会総会， 1989， 10， 福島.
33) 寺島龍一， 奥田泰生， 湯 口 正治， 佐渡忠司， 真
舘藤夫， 古 田 勲 : Dacron の軟組織への生体親
和性 に 関 す る 実験的研究. 第32回 日 本 口腔科学会
中部地方会， 1989， 11， 長野.
34) 坂牧 由 浩 : 医薬大歯 口 科外来患者 の 臨床統計
的検討. 第 6 回富 山 歯科 口 腔外科懇話会， 1989， 
11 ， 富 山 .
35) 河 内 昭人 : 医薬大歯 口 科入院患者の 臨床統計
的検討. 第 6 回富 山 歯科 口 腔外科懇話会， 1989， 
1 1， 富 山.
36) 朝倉慎一郎， 山本征彦， 藤井俊彦， 水分寿雄 :
悪性腫壌 を 疑 っ た 3 症例. 第 6 回富山歯科口腔外
科懇話会， 1989， 1 1， 富 山.
37) 長谷川 千嘉子 : タゃ プ ル ア ク シ デ ン ト に よ る 上
顎洞炎惹起症例. 第 6 回 富 山 歯科口腔外科懇話会，
1989， 11 ， 富 山.
38) 湯口正治， 山 下銀七 : 重篤 な 口 唇部潰虜 に 伴 う
小 口 症 の 1 治験例. 第 6 回富 山歯科口腔外科懇話
会， 1989， 11 ， 富 山.
39) 津 田敏晴 : 埋伏智歯抜去の秘訳-術式 は 一万
両断で 第 6 回富 山歯科口 腔外科懇話会， 1989， 
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11， 富 山 .
40) 梶村悦朗 : 迷子の発見法一正 中過剰埋伏歯
第 6 回富 山 歯科口腔外科懇話会， 1989， 1 1， 富 山 .
41) 奥 田泰生， 塩見 哲 : 腎透析患者の 歯科口腔外
科治療の 注意点. 第 6 回富 山 歯科 口腔外科懇話会，
1989， 11 ， 富 山.
42) 佐渡忠司 : T-SCAN⑧ に よ る 新 し い 校合力 解
析シ ス テ ム の 試み. 第 6 回富 山歯科 口 腔外科懇話
会， 1989， 11 ， 富 山.
43) 杉本裕史， 大 山 登喜男， 大橋 靖 : ア パ タ イ
ト ・ イ ン プ ラ ン ト の 眼宮部エ ピ テ ) ゼ、への挑戦.
第 6 回富 山 歯科口腔外科懇話会， 1989， 1 1， 富 山.
44) 古 田 勲 : 欧米 に お け る 歯科イ ン プ ラ ン ト の
現状. 第 6 回富 山歯科口腔外科懇話会， 1989， 1 1， 
富 山 .
45) 岩井正行， 小野 繁 : 1989年 : 今年の 口 腔癌一
紹介患者の 経過報告 と お 願 い一. 第 6 回富 山歯科
口腔外科懇話会， 1989， 1 1， 富 山 .
46) 山 内浅則， 折山 弘 : 頭蓋底 を 圧迫破壊 し た 軟
骨肉腫の 1 例. 第 6 回富 山歯科口腔外科懇話会，
1989， 11， 富 山.
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1) 棲川信男 : 分子生物学 よ り み た 線溶現象 ，-線
溶 と そ の検査 を め ぐ る 最近の ト ピ ッ ク ス J . 松尾武
文他編， 1 - 6 ， 学際企画， 東京， 1989. 
2) 小熊 豊， 棲川信男， 平賀紘一 : ATIII遺伝子の
制限酵素 断 片 の 多型性 に つ い て 一正 常 人， 異 常
AT III ，-富 山 」 な ら び に AT III欠乏症 に お け る 検
討 ，-立 山 シ ン ポ ジ ウ ム V ・ 凝固 ・ 線溶 ・ 血小板研
究一基礎 と 臨床一J . 風間睦美他編， 64-74， 臨床
病理刊行会， 東京， 1989. 
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Thrombosis Research. 56 : 99-108. 1989 
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⑨ 総 説
1) 棲 川 信男 : グ リ コ サ ミ ノ グ リ カ ン と 阻害 因 子
( ア ン チ ト ロ ン ピ ン III と へパ リ ン コ フ ァ ク タ II ) • 
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9) 棲川信男 : プラ ス ミ ノ ゲ ン . 日 本臨床. 47 (増) : 
858-860， 1989 
10) 棲川 信男 : プラ ス ミ ノ ゲ ン. ア ク チ ベ タ . 日 本
臨床. 47 (増) : 861-865， 1989 
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1) 棲川信男， 小熊 豊 : 低分子量へパ リ ン が有効
で あ っ た DIC の 3 例. 第36回 日 本内科学会総会，
1989， 4 ， 京都
2) 鍛治利幸， 土 山香代子， ン シ ンパ ・ ミ エ ジ， 小
熊 豊， 棲川信男 : 培養血管内皮細胞の プ ロ テ オ
グ リ カ ン代謝に対す る 亜鉛の作用. 第109回 日 本薬
学会総会， 1989， 4 ， 名古屋
3) 棲川 信男， 真木正博， 長谷川 淳， 中川雅夫 :
